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図３ 『日展史』11 譖日展 1973年
図４ 筆者撮影
図５ 筆者撮影
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図６ 筆者撮影
図７ 『九元』1940年３月号
図８ 『九元』1941年10月号
図９ 『九元』1942年８月号
図10 『九元』1942年８月号
図11 『九元』1942年８月号
図12 『九元』1943年10月号
図13 『九元』1942年８月号
図14 撮影者不明
付記：本稿執筆に関する調査では、森大造のご子息、森雅敏氏、
醒井木彫美術館森大造記念館、譛文教の杜ながい長沼孝
三彫塑館にご協力をいただきました。記して謝意を表し
ます。
（さいとう ゆうこ）
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